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を用いて抽出・乾固した後、酢酸エチルで再溶解し、その 1-µl を GC-MS/MS に注入して分析
を行った。電子イオン化 EI 法を用いた scan/SRM 同時測定により、バルプロ酸は感度良く検
出され、抽出効率、再現性ならびに定量性も良好であった。また、昭和大学医学部における人




度（393 4193 µg/ml or g）に検出された。 
本研究は、ヒト試料中バルプロ酸について、迅速・簡便・効率的かつ少量な有機溶媒で試料





論文題名：High-throughput determination of valproate in human samples by modified 
QuEChERS extraction and GC-MS/MS 
（QuEChERS抽出と GC-MS/MSを用いたヒト試料中バルプロ酸のハイスループット分析法） 
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